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The Conmission has published a study of  cbanges in  the main econonic
indicators for  the European Community"
In  September 192I, the Medium-term pcononic policy  Committee, realizing
the importance of detAiled informatl|.on on structural  trends and problens
in  the Communiiy, asked a group of  experts handling a number of tasks
to  examine the problens involved in  setting  up a rtnonitoring syotentr to
record struc .ural changes"
Thus, in  L973 the Group -  chaired by Professor Gabriele -  produced a nStructural Indicators Systemrt( 1 ) .
In L)lla the Group was called upon to revise and refine  the systen following
enlargement of the Communitl' and to  suggest how tire system could be regularly
updated. In July L975, the Group submitted to the Committee a new Structural
Indicators System.
The docurnent, rvhich is  intended to  give concise information oa changec in
in  a number of  signi.ficant  economic and social structures in  individual  Member
States and the Comnunity as a whoS-e, contains indicators which help to  show
how these structures have changed recently,  in  some case6 since the
inception of the conmon market "
A separate chapter and a separate batch of indicators  is  devoted to  each
of the following fields  : population and enploynent, growth and development,
incomes, prices and costs, foreign trade, budgetary resources, regional
disparitiee,  standardo of living.  Each chapter is  prefaced by general
corxments on the nature of the conclusions that  may be drawn, but these are qualified  by textual  noteo on definitons,  the wide range of different
sources, omissions and ccnparabiiity.
Tbe structural- indicators  systern in  its  present forn is  intended to  meet
a number of requirements.
As accurate as possible an assessnent of key structural  differences is
required as a basis for  taking decisions on each stage of work to build  up the Conmunity and in pgrticular  for  preparing mediun-term economic policy
prograrmes. The differffces  are perbaps not of specific  interest  for  their
ovrn saker but should be'eosin  the context of the community's progress, having
due regard to the objectives of the next stage.  In this  reepect the structural  indicators  systen essentially  provides a better basis for  the qualitative  analyses set out in  the above nentioned mediun-tern progrannes
for  concerted actlon with regard to  structures.
While providing a response to  these requirements, the systen should aleo serve
as a usefuL supplementary working tool  and instrument of reference for
nationaL and Commulj.ty economic authorities  by bringing out the relationsbip 7)@p,8 
-/^-7-
between certai.n important - but by definitionr long-lgrm -  structural
changes and the process of building up the Community.
Because of its  usefulness it  has been ilecided to pubLish the document
although the data on which some of the indicators are based are not
completely reliable and the instrunent must therefore be used with care.
The structural indicators system will  have to be updated periodically -
every one to two years -  and it  may be necessary to devise new indicators ;
it  should thus be possible to achieve gradua.l improvement of the quality
of a system whicb iq q,t+tl at the,e.Tperimental stageo  '
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La Commission vient c1e publier une dtuile concernart lt6volution d.es principagx
indicateurs  d.e Lr6conomie de 1a communaut6 europ6enne.  ,
Dbs septembre 1!J1, soulignant lrimportance drune information pr6cise sur les 6volutions et 1es problbmes structurels d.e la Communautd,  le Comit6 d.e politique
6conomique  A. moyen terme avait charg6 un groupe d.rexperts d.rexaminer -  entre
autres -  les questions soulev6es par lr6laboration  d.rrur tttableau  d.e bord..r d.es dvolutions structurelles.
Ce Oroupe -  pr6sid.6 par Ie Professeur Gabriele -  d.evait ainsi mettre au point,
d6s 1973r un premier tf systdme d,rrnd.icate'rs structurelsrr  (1).
Afin d.rapprofondir et d.e compl6ter ce Syst6me d.flnd"icateurs Structurels h,Ia suite de ltdlargissement d.e Ia Communaut6,  en vue aussi d.e rechercher  d.es
modalit'5s satisfaisantes d.e mise i  jour d.u d.ocument,  1e Groupe a repris ses travaux en I)l!,,  pour les terminer au mois d.e juillef  fg75 par ta pr6sentation
au comit6 drun nouveau systdme d,trnd.icateurs structurels.
Cong'u en vue d-e pr6senter des informations synth6tiques sur lt6volution  d.e certaines structures 6conomiques et sociales significative d.es Etats membres et d'e Ja Communaut6,  le d.ocument regroupe d.ivers ind.icateurs aid.ant b appr6- hender la transf'lrmation d.e ces stri-ictures au cours d.e la dernidre p6rioae, parfoir m€me d.epuis le d.6but d-u march6 coftlnr.lrl
A chacun d-es d-omaineg que lrcn stect efforc6 d.e couvrir correspond un chapitre et une trbatterietf d-tindicateus : Populatien et emploi, Croissance et d6vlloppe- mgntr Revenus, Prix et cofits, .i'changes ext6rieurs,  l.{oyens bud.g6taires, lisparit6s Rdgionales, Niveau de vie. Dans chaque cas, un commentaire g6n6ral est pr6sent6 sur la nature d'es conclusions possibles. Par ail1"rr.rs, des observations  concernant l-a d6finition,  lfh6t6rog6n6it6  d-es sources, les lacunes et le degr6 d,e compara- bilitd  cles statistiques utilis6es en pr6cisent les limites.
Tel quelr le Systbme d.rlnd.icateurs Structurels vise a, r6pond.re l  divers besoins.
Une appr6ciation  1u1si exacte que possible des diffdrencls structurelles les plus importar:'tes doit 6cl-airer 1es d.dcisions L chaque stad.e de la construction commrrnau- taire et,  en parti.culier, la mise au point aes programmes de politique 6conomique i  moyen terme' Ces diff6rences ne sont sans doute pas i. appr6cier en soi, ma.is dans la d-Smamique communautaire, au regard d.es objectifs de lt6tape suivante.
{  cet 6gard-, le Systbme drlndicateurs  Structurels se pr6sente d.rabord. comme un instrument permettant  d.e mieu-.r asseoir 1es analyses qualitatives figurant d.ans 1es prograrnmes  pr6cit6s et relatives i, rrne actiln  coneertde sur les structures.
sril  r6pond' aux exigences pr6c6d.entes, le systEme d.rrnclicateurs structurels  d.evrait aussi constituer  un utile  instrument d.e travail  et de r6f6rence suppl6mentaire  pour 1es autorit6s 6conomiques  nationales et communautaires.  Ceci d.ans la mesure oil. cer- tains changements structurels J.mportants -  mais par nature 1ents -  sont mis en 6vi- dence en relation avec Ie processr.rs  de construction communautaire.
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Le Systbme dlfndicateurs St:ructurels exigera d.es m:ises d jour p6riodiques - i,
des interval]es dlun A, deux ans - et lr6laboration de nouvearx indicateurs pourra  "r,.''
stav6rer n6cessaire : chgque actualisation d.erma ainsi permettre d.ran6liorer
la qualit6 de cet instrument encore au stad.e expdrimental,
.i  ?
il